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УДК 629.114.2 
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 
АКТИВНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬХОЗМАШИН 
Для привода активных рабочих органов (АРО) сельхозмашин ис­
пользуются гидравлически
л
'Ърнводы. Однако нормативные документы, 
определяющие параметры гидростатических систем отбора мощности 
(ГСОМ) тракторов, практически отсутствуют. Только ГОСТ 26817-86 пре¬ 
дусмотрена максимальная расчетная мощность насосов гидросистем трак¬ 
торов не менее 10...30% эксплуатационной мощности дизеля (по заказу по¬ 
требителя) и максимальное давление 18...22МПа. Меньшие значения мощ¬ 
ности берутся для тракторов высоких тяговых классов, большие - для 
тракторов тяговых классов 0,6...2. 
Нами рекомендуется методика выбора параметров ГСОМ. 
1. Выбор мощности Ргсом насосов на выходе из ГСОМ и номи¬ 
нального давления рабочей жидкости. Согласно ГОСТ 26817-86 
Р|сом>=(0,1...0,3)Р? (Рэ - эксплуатационная мощность дизеля). Номинальное 
давление ГСОМ принимается равным давлению в гидронавесной системе. 
Для трактора МТЗ-100 Ргсом>=20 кВт, Рг=16 МПа. 
Нами выбраны следующие уровни выходной мощности ГСОМ: 
.8,130.. кВт для сельхозмашин с гидрофицированнымн режущими аппара¬ 
тами. дисками разбрасывателей минеральных удобрений н др., 16,7...20 
кВт для сельхозмашин более ранних выпусков, но используемых в сель¬ 
ском хозяйстве; 25...30 кВт для перспективных сельхозмашин. 
2. Определение производительности насосов на выходе из ГСОМ с 
учетом потребного расхода гндромоторов. 
Км Км 
О«=1 п, ч, , 10'/60г)„ г)„; О.«= 0Л/601!
 | , 
'м 'м' ' " и |в ' 
ГД* Ц;ит, Ш И Т * теоретические подячя насоса и расход гидромоторя; 
- частота вращения двигателя и гидромоторов; ' КПД на¬ 
соса, тидромотора и гидролиний; Щ- передаточное число привода насосов 
и I идромоторов. 
Условие возможности работы ГСОМ АРО О.,д>* Ом-
Чтобы уменьшить непроизводительные потери гидравлической 
мощности, вычислим потребную производительность насосов для разных 
интервалов принятой мощности ГСОМ: 
О.=(0,521 ...0.625)-103 м'/с; (&,,„=( 1,042... 1,25)*103 м'/с; 
О.„„=( 1,5625... 1,875)* 10 3 м'/с. 
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3. Выбор насосов ГСОМ и ступеней регулирования подачи с уче­
том производительности насосов и давления Р=16МПа,из предыдущей 
формулы при К„-1 и п„=0,92 определим теоретическую подачу насосов: 
Ч1.,=14,16...16,99 см3/об; ч 2 а р=28,33...33',98 см7об ; Чз.р=42,47„.50,96 
см
3/об. Так как подача ч.>„
р
 третьего насоса равна сумме подач первых двух 
насосов, то для проектируемой ГСОМ принимаем согласно ОСТ 23.1.92-88 
номинальную подачу Ц|.р=16 см3/об н ц^р=32 см 3/об, т.е. выбраны стан­
дартные насосы НШ16-4 и НШ32-3, которые обеспечивают три ступени 
гидравлических потоков: О|Ма=0,625*103м3/с; О
Г
а=1,25*10 3 м3/с; 
О2
М
д=1,875*103 м3/с. Четвертая ступень потока ().|„=2,465*10 3 м 3 /с получа­
ется за счет использования части потока насоса гидронавесной системы 
трактора МТЗ-100. 
4. Разработка структурной схемы ГСОМ. На тракторе предусмот¬ 
рена установка насосов НШ16-4 н НШ32-3 как стандартного оборудова¬ 
ния ГСОМ н третьего насоса НШ32-3 гидронавесной системы. Здесь раз­
мещено: коммутационное устройство с системой управления, которое мо­
жет обеспечивать автоматическое объединение или разделение гидравли­
ческих потоков, что особенно важно при работе двигателя на частичных 
скоростных режимах. 
Для оценивания совместимости параметров ГСОМ и гидрофицн-
рованныг АРО сельхозмашин предложена номограмма, на левой половине -
которой нанесена кривая потребного расхода рабочей жидкости гидромо­
тора Ои-ЦПшПол), а на правой половине - линии изменения производитель­
ности разных насосов <2,=Г(>]„.), а также линии изменения производитель­
ности этих насосов в функции отношения частот вращения па на частич­
ных скоростных режимах к на номинальном режиме, т.е. рн=Г(п.,/|1а„). 
Разработанная номограмма позволяет определять на каких скорое гных 
режимах двигателя и при каких соотношениях КПД г|„., ги, и п„, ГСОМ 
трактора может работать с гидрофицированными АРО той или иной сель­
хозмашины. 
, Предложенная методика позволяет выбирать такие параметры 
ГСОМ трактора, при которых обеспечивается работоспособность гидрав­
лического привода АРО любых сельхозмашин, предназначенных для агре­
гатирования с данным трактором. 
